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に、予定どおりの刊行に りませんでしたため、執筆者をはじめ皆様に ご迷惑をおかけいたしました。よ 迅速かつ円滑
刊行をめざしていきたく考えておりますので、会員の皆様にはぜひとも積極的に投稿いただきますよう心よりお待ち申し上げております。ことに大学院生や若手研究者の皆様には、意義のある研究の成果発表の場のひとつとして、本誌をご活用 ただけるように査読体制などを一層充実させるべ努めてまいりた と存じ 。
（編集委員長
　
石塚）
　　
【前号訂正】
前号記載の劉玲氏の論文末尾に以下の文を追加。 〈付記〉本稿は２０１６年度中華人民共和国国家社会科学基金項目資助（一般項目／項目
16B
Z
W
062 ）を得たものであ
り、その研究成果の一部とする。特記して感謝を申し上げる
。
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